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PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru merupakan perusahaan
yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta tata cara
beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan
penerapan akuntansi mudharabah yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai
dengan standar akuntansi keuangan (SAK).
Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode
deskriptif. Pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara
melakukan wawancara, yaitu: menghubungi langsung pihak-pihak yang
mempunyai wewenang untuk memberikan data dan penjelasan mengenai
penerapan akuntansi mudharabah diperusahaan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kelemahan dalam
penerapan akuntansi mudharabah pada perusahaan yaitu: cara perhitungan bagi
hasil perusahaan menggunakan total pendapatan usaha (omset), seharusnya
perusahaan menggunakan laba bruto (gross profit), perusahaan menggabungkan
dana syirkah temporer dari bank dan dari bukan bank, dan perusahaan tidak
mencatat pinjaman qardh kedalam laporan keuangan.
Setelah melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT.
Bank Riau Kepri Syariah dalam menerapkan akuntansi mudharabah dan
penyajian laporan keuangan pada perusahaannya, belum sesuai dengan standar
akuntansi keuangan (SAK).




Tiada ungkapan yang paling indah selain puji syukur kehadirat Allah SWT
yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga atas Izin
dan berbagai kemudahan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi dengan judul : “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah
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